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ROMAULI YULIANTI. Hubungan Antara Perputaran Persediaan Dengan 
Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (sahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara 
perputaran persediaan dengan perubahan laba pada perusahaan manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia.  
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian metode expost facto dengan 
pendekatan korelasional. Sedangkan data yang diperoleh berasal laporan 
keuangan yang didapat dari penelitian di Institut Bisnis Informatika Indonesia.  
Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
mencantumkan persediaan dan laba dilaporan keuangan pada periode 2010-2011. 
Dengan jumlah keseluruhan 50 perusahaan. Sampel diambil dengan menggunakan 
teknik purposive sampling sesuai tabel Isaac dan Michael dengan taraf 
signifikansi 95% (kesalahan 5%) sehingga diperoleh sebanyak 44 perusahaan.  
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang didapat adalah Ŷ = -0,19 + 0,15X.  Selanjutnya adalah uji normalitas galat 
taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji liliefors dan diperoleh Lh = 
0,1282 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikan 0,05 sebesar 0,134 maka 
Lh < Lt. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Untuk uji 
keberartian regresi diperoleh Fh (40,54) > Ft (4,07) ini membuktikan bahwa 
regresi berarti.  Sedangkan uji kelinieran menghasilkan Fh (1,10) < Ft (251), ini 
berarti model regresi yang dipakai linier.  Uji koefisien korelasi product moment 
menghasilkan rxy = 0,698.  Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikan koefisien 
dengan menggunakan uji t.  Hasil yang diperoleh adalah thitung sebesar 6,32, 
sedangkan ttabel  pada dk = n – 2 = 42 dan taraf signifikansi 0.05 adalah  1,68 
berarti thitung > ttabel.  Selain itu, diperoleh Uji Koefisien Determinasi sebesar 
48,72% yang berarti bahwa perubahan laba ditentukan sebesar 48,72% oleh 
adanya perputaran persediaan. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 
hubungan positif antara perputaran persediaan dengan perubahan laba pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti jika semakin 
tinggi tingkat perputaran persediaan yang dihasilkan maka akan semakin tinggi 
pula perubahan laba. 
Kata Kunci : Perputaran Persediaan dan Perubahan Laba 
ABSTRACT 
 
ROMAULI YULIANTI. The Correlation Between Inventory Turnover and 
Changes in Profit at Manufacture Companey In Indonesia Stock Exchange. 
Economic Faculty of Jakarta State University. 2013. 
This study is aimed to obtain an accurate fact/data (valid, correct, and authentic) 
and reliable about how far is The Correlation Between Inventory Turnover and 
Changes in Profit at Manufacture Companey In Indonesia Stock Exchange.  
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This study uses expost facto research method with correlational approach. The 
data is from financial statements and a research in Indonesia Informatics 
Business Institute. The Affordable population of this study is manufacture 
company that publishes Inventory and Profit  in Financial Statement 2010-2012 
with the total is 50 companies. The sample collection uses  purposive sampling 
techniques according to Isaac and Michael table with significant degree for about 
95% (5% error) has obtained 44 companies.  
The analysis requirement test is conducted by searching regression equation with 
the result  Ŷ = -0,19 + 0,15X. The data analysis requirement test is Y on X 
regression estimation error normality test with liliefors test and it has got the 
result Lh = 0,1282 compared with Ltabel in 0,05 significant degree about 0,134 so 
that  Lh < Lt which means estimation error Y on X has normal distribution. 
Whereas, the result of regression significance  is Fh (40,54) > Ft ((4,07) that 
shows the regression is significance. The result of regression linearity test is Fh 
(1,10) < Ft (251), which means the regression model is linear. The result of 
correlation coefficient test using product moment from Pearson is rxy = 0,698. 
Then, the coefficient significant test uses t test. The result is thitung  in the amount 
of 6,32, while  ttabel  in  dk = n – 2 = 42 and  0.05 significant degree is  1,68 which 
means thitung > ttabel . Moreover, The Determination Coefficient Test is 48,72%  
which means the determined  changes in profit is 48,72% by Inventory Turnover. 
From this study can be concluded that there is a positive correlation between  
Inventory Turnover and Changes in Profit at Manufacture Companey In 
Indonesia Stock Exchange. This means the higher Inventory Turnover level is, the 
higher Changes in Profit.  
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